






































































































































































  这时正是一九二五年的秋天，——残酷的异乡的秋天。  
  虽然昨夜在山里人家用光了 后一文钱，但这一夜的下宿处，总得设法去
找的，而那住下的结果将会怎样，目前是暂时不用想象。  
  （Ⅱ）1925 年的秋天，在漂泊的途中我用完了 后一文钱。  
  昆明这都市，是用饥饿来迎接我的，在这里，我领受了完全陌生的一课，
人生哲学的一课。  
  （Ⅰ）是情节内叙述，叙述者的声音、情绪等都属于当下状态。（Ⅱ）是
情节外叙述，是对往事的回忆，具有总括的、预示的性质。从它对故事主题的
概括性语句看，这段叙述只能出自对以后的情节发展了然于心的故事外叙述者
之口。  
  还有一种“谁看”与“谁说”的分离状况较为典型，作品的意识中心属于
故事内聚焦者，而叙述者却外在于故事情节，使用第三人称进行叙述。由于电
视剧的叙事语句舍语言而取镜头，第一人称的主观叙述也很容易表现为第三人
称的客观叙述（叙述者被聚焦）所以这种情况下的“看”与“说”的分离更为
普遍。电视连续剧《新乱世佳人》的绝大部分篇幅都采用女主人公董心碧的眼
光作为叙事视角，丈夫董济仁与县长钱少坤的矛盾，小叔子济民为虎作伥，三
个女儿的生离死别，国恨家仇，全部集中到董心碧周围，使她成为矛盾的汇聚
点。但该剧的叙事话语却外在于故事情节，即由一个外在于故事情节，却对董
心碧的内心世界无所不知的叙事者来“说”董心碧所“看”，借董心碧的家庭
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悲剧折射中华民族的历史道路。如第四集，董心碧为了营救入狱的丈夫，将县
长钱少坤 
 
